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Lletra adreçada a Lluís M. Moncunill
Albert Manent i Segimon
Albert Manent i Lluís M. Moncunill conversant al mas Segimon de l’Aleixar, estiu de 2009. (Foto: Maria 
Martí)
Benvolgut Lluís M.
Em plau molt de col.laborar, mitjançant aquestes breus ratlles, en l’homenatge 
que et dediquen els teus amics amb motiu del teu vuitantè aniversari.
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Jo, que ja he traspassat aquesta fita, recordo que et vaig conèixer a finals de la 
dècada dels cinquanta. Eres «eixerit», intel.ligent, decidit… La teva visió del món, 
però, no coincidia amb la de les jerarquies eclesiàstiques de l’època. No obstant 
això, vas acompanyar el cardenal de Arriba y Castro a Roma, com a secretari, per 
al conclave que havia d’elegir Joan XXIII. Per televisió vaig veure el reportatge on 
explicaves molt bé l’ambient que hi havia a Roma i entre els cardenals, una experi-
ència única, enriquidora i inoblidable!
També em ve a la memòria que et vaig acompanyar al llogarret de Miramar on 
organitzaves unes colònies d’estiu a grups de nois i noies on hi fèieu moltes activitats 
educatives i formatives. 
Posteriorment he anat seguint la teva trajectòria a través dels estudis i edicions 
de les obres del Dr. Carles Cardó. Gràcies a tu tenim els textos complets dels 
pòrtics de La Paraula Cristiana i hem pogut conèixer els anys d’estada a Suïssa 
del Dr. Cardó i les relacions d’exili amb don Joan de Borbó, comte de Barcelona, i 
també amb altres personatges.
Ara, Lluís M., amb els teus vuitanta anys acabats d’estrenar, tens la fortalesa 
espiritual i intel.lectual per continuar treballant sobre l’església de Tarragona i el 
cardenal Vidal i Barraquer i el seu temps.
Que ho puguis fer durant molts més anys!
 
Barcelona, setembre de 2013
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